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SULAIMAN MD YASSIN menerima sijil pelantikan sebagai profesor kursi pertama
UIM·YBK daripada !'r'ohd. Yusof Noor ..
UIM isytihar Profesor
I<ursi I<esejahteraan
Oleh SITI AISHAH YUSOFF
UNIVERSITI Islam Malaysia (UIM)
, dengan kerjasama Yayasan Basmi
Kemiskinan (YBK) telah mengisti-
harkan penubuhan Profesor Kursi
pertama iaitu Kursi Kesejahteraan
UIM-YBK. yang disandang oleh




penyelidjkan dan akademik da-.
. lam bidang kesejahteraan yang
semakin meluas dan menyeluruh
terrnasuk perkembangan dan pem-
bangunan kemanusiaan.
Presiden UIM, ,Tan Sri Prof.
Dr. Mohd .. Yusof Noor berkata..
penubuhan ini juga selaras den-
gan hasrat YBKyang ingin merna-
hami dan memastikan pelbagai
dimensi kesejahteraan sebagai
langkah-langkah yang lebih rele-
van .untuk menjamin kemajuan,
kelangsungan dankewujudan ma-
nusia.
. "Dimensi tersebut merangkumi
langkah-langkah yang subjektif dan
objektif, termasuk faktor-faktor se-
perri hubungan sosial, alam sekitar,
peribadi, kognitif dan aspek-aspek
rohani serta perspektif.ekonomi dan
kewangan yang akan dikaji secara
berkala, dianalisa dan ditafsirkan.
Usaha penyelidikan ini juga akan
menjurus ke arah membangunkan
Indeks Kesejahteraan Malaysia. ,
"Pada masa yang sarna, kerja
penyelidikan di bawah Kursi Kese-
jahteraan ini akan melengkapi has-
rat akademik UIM selaras dengan
tujuan untuk mencari kebenaran
serta hikmah di samping mengern-
bang dan rnernperluaskan Iagi ,
ufuk bidang ilmu," katanya.
tambah Mohd. Yusof, Kursi Ke-
sejahteraan akan menerima geran
tahunan dari YBKbagi menyokong
kerja penyelidikan dan aktiviti pro-
fesional yang dikendalikan oleh
Sulaiman.
. "Selain 'd,aripada menjalankan
kerja penyelidikan, Profesor Kursi
akan mengeluarkan penerbitan,
menganjurkan seminar, serta me-
nawarkan kursus-kursus siswazah
yang relevan. . ;
~'UIM akan memberikan ker-
jasama dalam mengendalikan
program dan aktiviti yang selari
dengan visi dan misi YBK bagi
menambah baik kesejahteraan
masyarakat secara amnya. Usaha
sama antara UIM dan YBK untuk .
penubuhan Profesor Kursi ini di-
harap akan melonjakkan lagi UIM
sebagai salah satu institusi terulung
dalam periyelidikan kesejahteraan
dan menjadi sumber rujukan bagi
maklumat, data dan indeks kese-









Jawatan terakhir sebelum ber-
sara pada tahun 2009 ialah
Naib Canselor UniversitiMalay-
sia Terengganu (UMT). Beliau
juga pernah berkhidmat seba-
, gai Dekan Pengajian Siswazah,
Pengarah Pengembangan dan
Lanjutan Pendidikan dan Tim-
balan Naib Canselor di UPM
selama 25 tahun.
Sulaiman merupakan be-
kas pelajar Maktab Tentera
Diraja Sungai Besi, dan me-
narnatkan pengajian peringkat
doktor falsafah (PhD) di Cor-
nell pada tahun 1980. Beliau
turut menghabiskan setahun'
pengajian sebagai Fullbright
Scholar pada tahun 1986.
Memulakankerjayanya di Felda
setelah beliau menyertai Kolej






dan luar negara dengan dana
daripada pelbagai organisasi'
termasuk Bank Dunia, Pertu-
buhan Makanan dan Pertahian
Pertubuhari Bangsa-Bangsa
Bersatu (FAO), ' Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB),
SekretariatASEAN,MajlisMasjid '
Sedunia, Agensi Tenaga Atom
Antarabangsa (lAEA),
Pusat Pembanguan Luar




konsultan lebih daripada 16







kan penilaian kualiti kehidupan
.dan kesejahteraari, kelestarian





ing Revisited: A Malaysian Per-
spective dan juga 'Menjejaki
Kesejahteraah .Dari Kaca Mata
.KornunitlMalaysia', .
Beliau kekal sebagai Peme-'
gang Amanah YBK,Pemegang
Amanah Malaysian Peace
Foundation dan juga Pengerusi
Malaysia-AmericanAlumniEdu:
cation Foundation(ALMA).
